患者調査オーダーメイド集計からみた病院の種類, 病床規模別の急性心筋梗塞死亡退院率の比較 by 岡本 悦司
患者調査オーダーメイド集計からみた病院の種類,
病床規模別の急性心筋梗塞死亡退院率の比較
Hospital category- and size-specific comparison of in-
hospital mortality of acute myocardial infarction using the
























　 年 月に 調査団が訪日し，一国の医療の質を評価するカントリーレビューを実施


















コードが 急性心筋梗塞 及び 再発性心筋梗塞 を主傷病として入院しその 日以内
に死亡退院した割合と定義され 歳以上の男女を含む。なおデータ提供にあたっては厚生労働省統
























が公表された データで 年に医療資源病名が急性心筋梗塞であって退院時転帰が「死亡 医
療資源病名による死亡と合併症による死亡も含む 」した者は 人と にすぎない。 デー











る院内致死率は 加盟国の平均が入院 件当たり 件であったのに対し、日本では入院
件当たり 件であった。
　しかし対照的に、 年の虚血性脳卒中による入院後 日以内の院内致死率は 加盟国
















































「 データが公表され入手可能なのになぜ 医療の質指標に データを提出しないの
か」そうしばしば問われる。 データの研究者が の定義にあてはめて年齢補正を行ったと









これまで 指標は， 年毎の患者調査の個票 病院退院票 を特別集計して提出してきたが，調































 医療の質カントリーレビュー 日本 年 月 日
 岡本悦司訳．医療の質国際指標．明石書店 年 月 児玉知子・岡本悦司訳医療の質国際指標 明石書
店 年 月
 岡本悦司 死亡退院率からみた 病院の医療の質と医療機関別係数との関連 ヘルスサイエンス・ヘルス
ケア ： −
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